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Esej: razmišljanje u fragmentima
Sažetak
Ovaj rad razmatra pojam i fenomen eseja u književnosti i filmu uz pomoć teoretskih per­
spektiva književno­filozofskog propitivanja Theodora Adorna, Györgya Lukácsa, Viléma 
Flussera, Gerharda Haasa, Milivoja Solara, Rolanda Barthesa i Réde Bensmaïe kao i fil­
moloških perspektiva Joséa Mourea, Christe Blümlinger ili Phillipea Lopatea. Esej je obi­
lježen slobodom i procesom a njegova je glavna značajka fragment koji preferira pluralnost 
iznad hijerarhije, pozivajući se na kontradikcije ponad bezuvjetne izričitosti. Esej u knji­
ževnosti i filmu strukturiran je upotrebom fragmenta tako da u svakom svojem segmentu, 
u većini slučajeva, može funkcionirati nezavisno. Esejističke strategije predstavljaju djelo 
koje postaje mjesto nestabilnosti, preispitivanja i revizije misli. Filmski eseji pretapaju gra­
nice filmske prezentacije i mogu apsorbirati ili inkorporirati različite žanrove i teme kroz: 
biografiju, autobiografiju, povijest, kulturu, fikciju, kritiku, poeziju, fotografiju, ilustraciju 
i sam film. Karakter je filmskog eseja konstitutivno neformalan te kao takav nije jasno de­
finiran u filmskim studijima. Filmski se esej naime često zasniva na meditaciji o specifičnoj 
temi umjesto na izlaganju uzročno­posljedičnog slijeda priče, kakvo se očekuje u fikcional­
nom filmu. Esej općenito predstavlja proces čiji je cilj istraživanje, a ne nužno zaokruženo 
djelo jednoznačnog značenja i eksplicitnog iskaza. Konstitutivno neformalan karakter eseja 
manifestira se kroz prisutnost sljedećih elemenata koji esej čine raspravljačkim: asocija­































općim	načelom	 izlaganja	 nego	 s	 nekim	od	 specifičnih	 rodova	književnosti	
(Haas,	1969:1).





























































stava	 (1930–1943)	Roberta	Musila	može	 nam	 poslužiti	 kao	 demonstracija	
beskrajnog	 fragmenta,	 znakovita	 za	 proučavanje	 filmskog	 eseja.	 Način	 na	
koji	Musil	stapa	pojam	eseja	kao	metaforu	budnog	razmišljanja	i	fikciju	kao	
pozicioniranje	 junaka	 u	 zamišljenom	 svijetu,	 u	 poglavlju	 naslovljenom »I	
sama	zemlja,	ali	osobito	Ulrich,	odaje	počast	utopiji	esejizma«,	u	prirodi	je	
esejistične	intervencije	kakvu	često	možemo	prepoznati	i	u	filmskom	eseju.	




da	se	sve	»uvijek	promatra	kao	cjelinu	 i	da	se	 izvode	spoznaje	 iz	 takozva­
nih	vječnih	i	velikih	istina«,	Musil	(1967:	243–244)	postavlja	kao	esejističku	

















Flusser	 (2002:	 194–195)	 tako	 akademskom	


















»Esej	 –	 vrsta	 bez	 svojstva«	 (»Der	 Essay	 –	
eine	Gattung	ohne	Eigenschaften«),	naslov	je	
poglavlja	 knjige	Birgit	Nübel:	Robert Musil 
– esejizam kao autorefleksija moderne	 (Ro­
































U	 razmatranju	 razlike	 i	 sličnosti	 između	 novele	 i	 eseja,	 Solar	 (1985:	 185)	
navodi	kako	se	novela	odnosi	prema	romanu	kao	što	se	esej	odnosi	prema	












zove	 »zamršenom	 neformom,	 koja	 sve	 miješa	 i	 poravnava«,	 »maskaradi	









Günter	Grass,	autor	romana	Limeni Bubanj (Die Blechtrommel,	1959),	prema	














distance.	Filmovi	 redatelja	Nannija	Morettija	 igrani	 su	 filmovi	 s	 osloncem	
na	dokumentarnu,	autobiografsku	praksu.	Moretti	se,	kao	i	Grass	u	spome­




dakle	 nisu	 konzumeristička	 dobra,	 nego	 sredstva	 produkcije	 pomoću	kojih	
čitatelji	mogu	proizvesti	istinu	(King,	2007:	74).
Filmski	se	esejist	u	svojim	razmišljanja	naglas	nalazi	često	u	nezavidnoj	si­






kako	 su	 isti	 iznevjerili	 ideale.	Budući	 da	 njegov	politički	 diskurs	 ne	može	
biti	prihvaćen	za	ozbiljno,	Moretti	 svoja	pisma	o	mogućim	modusima	 tali­
janskog	socijalizma	parafrazira	čitanjem	na	talijanskom	u	londonskom	Hyde	
Parku,	 u	društvu	manje	 ili	 više	 apokaliptičnih	propovjednika.	Moretti	 se	 u	











na	 alternativnim	 koncepcijama	 organizacije	 društva.	 Filmski	 esejisti	 danas	





Morettijev	 film	Dragi dnevniče	 (Caro diario,	 1994)	 sadrži	 autobiografske	





























što	 sociologija	 i	 historiografija	 kažu«.	Pod	pravim	 filmskim	esejem	Calvi­
no	zamišlja	»stav	koji	nije	pedagoški	već	stav	upita,	bez	ijednog	inferiornog	



















































u	 sveznajuću	 perspektivu.	Utjecaj	Brechta	 izražen	 je	 i	 u	Godardovu	 filmu	
Živjeti svoj život	 (Vivre sa vie,	1962)	gdje	život	 junakinje	prikazuje	u	dva­
naest	 tabloa.	 I	 dok	u	 konvencionalnom	 filmu	glumci	 glume	priču,	Godard	
je	opsjednut	problemom	istinitog	govora,	lažnog	govora,	teatralnog	govora.	






















Iz	 razgovora	 s	Godardom,	Cahiers du ciné­
ma,	br.	138	(1962).
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Six fois Deux«,	Cahiers du Cinéma,	 br.	 271	
(1976).
7



















ti rukama	(Penser avec les mains,	1935)	piše	o	nedostatku	komunikacije,	o	
konfliktu	»mozgova	bez	ruku«,	o	oprečnosti	između	misli	i	akcije.	De	Rouge-
ment	također	ne	nalazi	niti	jednu	revoluciju	u	modernom	svijetu	koja	je	za­





log.	U	filmu	Pohvala ljubavi	(Eloge de l’Amour, 2000),	kao	i	brojnim	drugim	
filmovima	poziva	se	na	razmišljanja	Hanne	Arendt,	Simone	Weil,	Svetog	Au­
gustina,	Chateaubrianda	itd.

















bija	kad	 fabulu,	 čija	 se	dramatizacija	kauzalno	povezanih	događaja	nazire,	
prekida	filmsko-esejističkim	digresijama	koje	nisu	nužne	za	izlaganje	igrano-
filmske	priče.
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Essay: Thinking in Fragments
Abstract
This paper considers the notion and the phenomenon of essay in literature and film with the help 
of theoretical perspectives in literary­philosophical investigations by Theodor Adorno, György 
Lukács, Vilém Flusser, Gerhard Haas, Milivoj Solar, Roland Barthes and Réda Bensmaïa as 
well as perspectives in film studies by José Moure, Christa Blümlinger or Phillipe Lopate. Es­
say is marked by freedom and process and its main feature is fragment, preferring plurality 
over hierarchy, calling for contradiction over unconditional explicitness. Essays in literature 
and film are structured using fragments and that its every segment, in most cases, can function 
independently. Essayistic strategies present the work that becomes a place of instability, re­ex­
amination and revision of thoughts. Essay­films dissolve cinematic presentation boundaries and 
can absorb or incorporate different genres and themes through: biography, autobiography, his­
tory, culture, fiction, criticism, poetry, photography, illustration and film itself. The essay­film’s 
character is constitutively informal, and as such is not clearly defined in film studies. Namely, 
the essay­film often presents a meditation on a specific theme instead of the causal­effect se­
quence of a story as is expected in fictional film. Essay in general represents a process whose 
goal is exploration and not necessarily a rounded­off work with a single meaning and explicit 
statement. The constitutive informal character of the essay is manifested through the presence 
of the following elements which make essay discussable: associative presentation, dialogism, 
processuality, discursiveness, fragmentariness, non­linearity, reflexivity, reflection, rhizomatic 
treatment, rumination.
Key words
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